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Аннотоция: В статье представлен анализ основных форм междуна-
родного сотрудничества в сферах образования и науки, способству-
ющие активизации инновационного развития национальной эконо-
мики. Авторами выделены и охарактеризованы основные
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Постановка проблеми. Характерною рисою сучасного суспі-
льства є стрімке поширення глобалізаційних процесів, що прони-
кли практично в усі сфери діяльності та передбачають налаго-
дження міжнародних контактів між економічними суб’єктами
різних країни. Стабільний розвиток за умов глобалізованого світу
можливі тільки на основі забезпечення конкурентних переваг,
формування яких варто здійснювати на основі інноваційного
розвитку. Глобалізація стимулює економічних суб’єктів до акти-
вного провадження інноваційної діяльності з метою підтримання
та посилення власних конкурентних позицій.
Аналіз останніх досліджень чи публікацій. На наше переко-
нання і на думку ряду науковців, глобалізація стимулює економі-
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чних суб’єктів до активного провадження інноваційної діяльності
з метою підтримання та посилення власних конкурентних пози-
цій. Український учений В. Гусєв визначає глобалізацію як «до-
датковий поштовх для розвитку національних економік» [1, с.
82], підтверджуючи таким чино сформульовану нами вище тезу
про стимулюючий характер глобалізації. Причому у даному ви-
падку йдеться не тільки про окремих суб’єктів інноваційної дія-
льності, а про інноваційних розвиток економіки країни загалом.
Виклад основного матеріалу дослідження. Провідними
країнами світу вища освіта по праву визначається як один із ос-
новних факторів активізації інноваційного розвитку економіки.
Сфера вищої освіти поступово починає приваблювати все більшу
увагу з боку суб’єктів економічної діяльності. Загострення кон-
куренції у даній сфері вимагає від науково-освітній закладів по-
шуку власних конкурентних переваг, що забезпечить їм можли-
вість подальшого ефективного функціонування та успішного
розвитку за умов сучасного динамічного світу, характерними те-
нденціями якого є поширення глобалізаційних процесів і станов-
лення суспільства знань.
Важливим інструментом посилення конкурентних переваг ві-
тчизняних економічних суб’єктів зокрема та України в цілому є
налагодження та розширення масштабів міжнародного співробіт-
ництва [4]. Обмін досвідом, знаннями, досягненнями, інформаці-
єю, здобутками, що є вкрай важливими для забезпечення іннова-
ційного розвитку національної економіки, забезпечується
шляхом налагодження міжнародного співробітництва, що потре-
бує підтримки з боку органів державного управління та громад-
ських організацій.
Суб’єкти економічної діяльності зацікавлені розвитком існую-
чих контактів з іноземними партнерами, оскільки це дозволяє: ви-
йти на міжнародну арену; розширити ринки збуту; опанувати нові
ринки ресурсів; покращити імідж, підвищити рейтинг; закріпити
власні конкурентні позиції як на внутрішньому, так і на зовніш-
ньому ринках; продемонструвати власну надійність і стабільність
як партнера; виявити готовність і наявність навичок співробітниц-
тва з партнерами різної національності, віросповідання та грома-
дянства; долучитись до провідного досвіду ведення господарської
діяльності; отримати доступ до новітніх знань, технологій, техніки
і т.п.; заявити про власну ініціативність та інноваційну активність
тощо. Таким чином, активізація глобалізаційних процесів, що
спричинила загострення конкуренції у сферах вищої освіти і науки
та супроводжується суттєвим розширенням обсягів міжнародного
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співробітництва, стимулює вітчизняних економічних суб’єктів до
пошуку власних конкурентних переваг. У контексті розвитку еко-
номіки знань вагомою конкурентною перевагою для України може
стати реалізація інтелектуального, творчого, інноваційного потен-
ціалу нації, у том числі шляхом провадження вітчизняними уче-
ними і науковцями міжнародної науково-дослідної та освітньо-
навчальної діяльності.
Протягом останніх десятиріч масштаби, рівень активності та
різноманітність видів міжнародного співробітництва у сфері
освіти і науки зазнали суттєвих змін і значно розширились. Про-
ведене дослідження дозволило виокремити основні форми науко-
во-освітнього міжнародного співробітництва, реалізація яких
сприяє активізації інноваційного розвитку національної економі-
ки за сучасних умов глобалізації (рис. 1). Дослідження практики
реалізації науково-освітнього міжнародного співробітництва до-
зволило виокремити науково-дослідну, освітньо-навчальну та ор-
ганізаційно-консультаційну співпрацю.
Науково-освітнє міжнародне співробітництво передбачає за-
звичай проведення спільних фундаментальних і прикладних до-
сліджень, у результаті яких планується розробка і подальше
впровадження інновацій. При цьому, до процесу розробки інно-
вацій залучаються найбільш кваліфіковані у відповідній сфері ді-
яльності фахівці з різних країн світу. У виконанні наукових до-
сліджень (особливо — фундаментальних) міжнародне
співробітництво нерідко відіграє ключову роль завдяки
об’єднанню не лише інтелектуальних, а й фінансових можливос-
тей партнерів, що загалом є досить важливим з огляду на високі
витрати, які супроводжують дослідницьку діяльність. Таким чи-
ном, завдяки цьому підвищується рівень забезпеченості проект-
ної діяльності необхідними ресурсами (фінансовими, кадровими,
техніко-технологічними тощо).
За умов становлення і розвитку суспільства знань проведення
фундаментальних досліджень набуває виключно важливого зна-
чення, оскільки сприяє позитивним зрушенням в науці, що озна-
чає формування нових знань, використання яких у ході реалізації
господарської діяльності забезпечує інтенсифікацію розвитку
економічних суб’єктів. На практиці досить часто виконуються
прикладні дослідження, що пояснюється їх зорієнтованістю на
вирішення актуальних завдань господарської діяльності. Прикла-
дні дослідження, як правило, мають менший термін реалізації,
ніж фундаментальні. Наукові дослідження виконуються освітні-
ми та науковими організаціями на основі укладеного із замовни-
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ком (наприклад, підприємством) договору (контракту), у якому
чітко прописано головні умови співробітництва: мету, завдання,
терміни реалізації, обсяги фінансування, очікувані результати,


















































– виконання спільних досліджень;





– реалізація спільних навчальних
програм;
– впровадження концепції навчання
протягом життя;
– обмін студентами, аспірантами,
викладачами;
– присудження спільних дипломів;
– навчання іноземних студентів
– відкриття філій за кордоном;
– створення дослідницьких університетів;
– формування консорціумів науково-
освітніх закладів;
– співробітництво з інноваційно
активними підприємствами;
– надання консультаційних послуг;





















Рис. 1. Основні форми науково-освітнього
міжнародного співробітництва
Джерело: розроблено авторами.
Принципово важливим для ефективної реалізації інноваційної
діяльності в країні є комерціалізація, практичне провадження ре-
зультатів наукових досліджень. У цілому, комерціалізація іннова-
цій, отриманих у результаті проведення наукових досліджень, пози-
тивно впливає на інноваційний розвиток країни, у межах якої дані
інновації впроваджуються на практиці. Вважаємо за необхідне та-
кож зазначити: активізації інноваційної діяльності повинні всіляко
сприяти органи державного правління, що має бути одним із важ-
ливих напрямів реалізації державної інноваційної політики.
Найбільш поширеною формою міжнародного співробітництва
закладів вищої освіти є діяльність саме дослідницького характе-
ру, що протягом останніх років набула значно ширшого визнан-
ня, оскільки спостерігається залучення до неї представників ряду
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країн з різних континентів. Сучасні технології, що стрімко вдос-
коналюються, роблять співробітництво територіально віддалених
партнерів більш реальним, доступним і легким, ніж протягом кі-
лькох попередніх десятиріч. У даному разі маємо на увазі зрос-
таючі потужності всесвітньої мережі Інтернет, можливості нала-
годження аудіо- та відеозв’язку, швидкої передачі практично
будь-якої інформації тощо.
Провідну роль в інноваційному розвитку відіграють учені різ-
них країн світу. Основним місцем зосередження і професійної ді-
яльності вчених, як правило, є вищі навчальні заклади, у стінах
яких проводяться наукові дослідження, апробація та експлуатація
новітніх винаходів (інновацій). Разом з тим, визнаних науковців
часто запрошують до роботи над певними науково-освітніми
проектами інноваційного характеру, що розробляються та реалі-
зуються у рамках окремих підприємств, установ та організацій
різних форм власності. Таким чином, створюються реальні умови
практичної реалізації провідних наукових розробок.
Зважаючи на те, що зазвичай вчені найтісніший і найбільш
постійний професійний зв’язок мають з науковими й освітніми
установами, у яких працюють, обґрунтованим вважаємо розгляд
міжнародного співробітництва саме на рівні вищих навчальних
закладів. На нашу думку, можна сформулювати ряд причин і ці-
лей реалізації закладами вищої освіти науково-освітнього міжна-
родного співробітництва, головними із яких є наступні: підви-
щення рейтингу; поліпшення іміджу; вихід на міжнародну арену;
входження до міжнародного наукового співтовариства; робота
над масштабними науково-освітніми міжнародними проектами;
отримання широкого доступу до світового досвіду; забезпечення
мобільності студентів і професорсько-викладацького складу за-
кладів вищої освіти; залучення іноземних студентів тощо. Маємо
зазначити, що вищенаведений перелік причин реалізації науково-
освітньої міжнародної діяльності закладів вищої освіти є непов-
ним і носить універсальний характер, тоді як на практиці цілком
можливим є наявність інших специфічних цілей. Останнє обумо-
влюється конкретними завданням, що ставляться перед кожним
окремим науково-освітнім міжнародним проектом та його учас-
никами (у тому числі, освітніми й науковими закладами).
Поширеною формою науково-освітнього міжнародного спів-
робітництва вищих навчальних закладів є організація та прове-
дення міжнародних науково-практичних конференцій. Причому
або конференція в цілому, або окремі її секції, як правило, при-
свячуються обговоренню актуальних питань інноваційного роз-
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витку національної економіки або окремих економічних
суб’єктів. Процес підготовки, організації та проведення міжнаро-
дних конференцій є досить тривалим і складним. У рамках дано-
го наукового заходу відбувається безпосередній обмін знаннями,
досвідом, ідеями і пропозиціями між визнаними науковцями й
практиками-інноваторами та молодими вченими. За результатами
міжнародних науково-практичних конференцій формулюються
конкретні науково-обґрунтовані пропозиції, визначаються шляхи
вирішення поточних проблем і подолання бар’єрів інноваційного
розвитку країн.
Поряд з міжнародними науково-практичними конференціями
закладами вищої освіти досить регулярно проводяться різномані-
тні міжнародні семінари, круглі столи, зустрічі, симпозіуми то-
що, присвячені проблемним питанням і перспективам інновацій-
ного розвитку та інноваційної діяльності. Регулярне проведення
подібних наукових заходів цілком спроможне чинити суттєвий
вплив на інноваційний розвиток країни завдяки своєчасному ви-
явленню проблем і перешкод на шляху активізації інноваційної
діяльності в країні на основі ґрунтовного аналізу поточної ситуа-
ції, а також завдяки розробці реалістичних сценаріїв подальшого
активного розвитку на макро- (національна економіка) і мікрорі-
вні (підприємства).
Результати спільних наукових досліджень (фундаментальних,
прикладних), рішення та висновки наукових заходів (міжнарод-
них науково-практичних конференції, круглих столів тощо, як
правило, знаходять відображення у численних наукових публіка-
ціях їх учасників. Це можуть бути спільні наукові статті, тази ви-
ступів і доповідей на конференціях, тематичних семінарах, моно-
графії, наукові збірники, навчальні посібники. Таким чином
забезпечується відкритий доступ усіх бажаючих до результатів
науково-освітнього міжнародного співробітництва [2—3].
Науково-освітнє міжнародне співробітництво передбачає на-
лагодження мобільності вчених, науковців, студентів та інших
залучених учасників. Можна виділити внутрішню та зовнішню
(міжнародну) мобільність. Перша передбачає переміщення нау-
ковців і молодих учених у межах однієї країни, друга (зовнішня,
міжнародна) — між різними країнами. На сучасному етапі розви-
тку науково-освітнього міжнародного співробітництва у всьому
світі вагома увага приділяється сприянню міжнародної мобільно-
сті персоналу за умови залучення до даного процесу не тільки ві-
домих і визнаних учених, а й молодих науковців і студентів за-
кладів вищої освіти. У зв’язку з цим, мобільність науковців і
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вчених, метою якого є проведення наукових досліджень у межах
іншого регіону чи країни, відносимо до науково-дослідної форми
науково-освітнього міжнародного співробітництва, а мобільність
студентів та аспірантів, спрямовану на продовження навчання за
кордоном, — до освітньо-навчальної співпраці.
Переваги міжнародної мобільності громадян для країни поля-
гають у тому, що, ознайомившись зі здобутками у відповідній
сфері діяльності за кордоном, повернувшись на батьківщину, на-
уковці-теоретики та спеціалісти-практики зазвичай з великим ен-
тузіазмом беруться до впровадження провідного іноземного до-
свіду на теренах власної держави, сприяючи таким чином
активізації інноваційного розвитку її економіки. З мобільністю
наукових кадрів тісно пов’язана така перевага науково-
освітнього міжнародного співробітництва, як набуття навичок
міжетнічних комунікацій. Спільна робота з партнерами з інших
країн, які мають різну расову, етнічну, національну, релігійну
приналежність, розвиває у суб’єктів економічної діяльності вмін-
ня коректно, професійно й ефективно спілкуватись з ними як на
діловому, так і на побутовому рівнях. Очевидними, незаперечни-
ми і такими, що не потребують складних доведень, є наступні
сприятливі наслідки реалізації науково-освітнього міжнародного
співробітництва: вихід його учасників на міжнародну арену,
отримання міжнародного визнання, підвищення іміджу, рівня
престижності та конкурентних позицій економічних суб’єктів і,
відповідно, країни в цілому.
Серед освітньо-навчальних форм міжнародного співробітниц-
тва досить поширеною тенденцією є розробка і впровадження
спільних навчальних програм з підготовки фахівців у сфері інно-
ваційної діяльності. До розробки подібних навчальних програм
залучаються висококваліфіковані кадри університетів різних
країн. Спільні навчальні програми можуть розроблятись з метою
їх подальшої реалізації при підготовці бакалаврів і магістрів, а
також докторів наук.
Наприклад, у рамках програми Еразмус Мундус щороку про-
понується ряд програм підготовки фахівців різних спеціальнос-
тей та ступенів, а також докторських програм. Програма імені
Жана Моне одним із напрямів діяльності, що користується широ-
кою популярністю серед аплікантів, є розробка короткострокових
модулів, які можуть охоплювати як весь курс навчальної дисцип-
ліни, так і її складову частину (певну тему). Науково-освітня про-
грама міжнародного співробітництва Темпус має кілька заходів і
напрямів діяльності, зокрема: Спільні проекти (Joint Projects —
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JP); Структурні заходи (Structural Measures — SM); Супутні захо-
ди (Accompanying Measures — AM). Реформа навчальних про-
грам (Curricula Reform — CR); Реформа у сфері управління
(Governance Reform — GR); Вища освіта і суспільство (Higher
Education and Society — HES) [5-8].
У процесі розробки спільних навчальних програм врахову-
ються особливості інноваційної діяльності у різних країнах. За
своєю суттю дані навчальні програми є інноваційними, характе-
ризуються високим рівнем унікальності, а також викликають ве-
лику увагу й зацікавленість з боку студентів, оскільки опануван-
ня таких курсів значно збільшує їх конкурентоспроможність на
внутрішньому і зовнішньому ринках праці. Роль спільних навча-
льних програм інноваційного характеру в забезпеченні іннова-
ційного розвитку країн, у яких подібні програми безпосередньо
впроваджуються, полягає у тому, що завдяки їх реалізації студен-
ти вищих навчальних закладів здобувають новітні знання та пе-
реймають досвід провідних визнаних фахівців (теоретиків і прак-
тиків) у сфері інноваційної діяльності.
Нині активно розробляються, удосконалюються і розвивають-
ся механізми одночасного отримання дипломів вищих навчаль-
них закладів різних країн. Поступового поширення дана практика
набуває і в Україні. Таким чином забезпечується підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної вищої освіти на міжнарод-
ній арені. На рівні окремого освітнього закладу дана форма нау-
ково-освітнього міжнародного співробітництва сприяє зростанню
зацікавленості абітурієнтів відповідним закладом вищої освіти,
який має вагомий рейтинг і державне та міжнародне визнання.
До освітньо-навчальної форми науково-освітнього міжнародно-
го співробітництва відноситься навчання іноземних студентів, а
також обмін студентами з метою проходження ними виробничої та
переддипломної практик, стажування і продовження навчання за
кордоном. Дана форма співробітництва передбачає обмін виклада-
чами з метою викладання ними навчальних курсів у зарубіжних
освітніх закладах. Актуальною тенденцією сучасності є поширен-
ня концепції навчання протягом життя (lifelong learning). Задля ак-
тивізації процесу практичної реалізації даної концепції потужними
міжнародними організаціями (наприклад, Європейським Союзом)
розробляються програми, спрямовані на розробку відповідних на-
вчальних курсів, організацію навчального процесу та донесення до
громадськості необхідності навчання протягом життя. Завдяки фу-
нкціонуванню таких програм освітні заклади мають змогу здобути
грант міжнародної організації чи фонду на проведення освітньо-
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навчальної діяльності з налагодження процесу навчання протягом
життя, що є необхідним за умов високої динамічності сучасної на-
уки, інформаційної та комп’ютерної техніки, національної еконо-
міки. Поширеним заходом у ході реалізації концепції навчання
протягом життя є впровадження дистанційної освіти. Мається на
увазі можливість отримання вищої освіти у зарубіжній країні без
необхідності безпосередньої присутності в іноземному освітньому
закладів. Таким чином забезпечується суттєве розширення досту-
пу до високоякісної вищої освіти для населення різних країн і різ-
них вікових категорій.
Важливим для ефективної реалізації науково-освітнього між-
народного співробітництва є налагодження організаційно-
консультаційної діяльності, що передбачає реалізацію комплексу
заходів, спрямованих на забезпечення успішної співпраці парт-
нерів. У даному контексті вагомим виступає надання широкої
консультаційної підтримки учасникам науково-освітніх міжнаро-
дних проектів, забезпечення їм вільного доступу до інформацій-
них ресурсів, а також створення освітніми та науковими заклада-
ми юридичних осіб (наприклад, філій) за кордоном. Науково-
освітнє міжнародне співробітництво може також передбачати
утворення дослідницьких закладів.
На сьогоднішній день університети активно налагоджують
міжнародні контакти з вищими навчальними закладами інших
країн. Також ряд науково-освітніх програм міжнародного співро-
бітництва пропонує надання грантів на створення і функціону-
вання консорціумів (об’єднань) університетів. Основна перевага
формування консорціуму закладів вищої освіти різних країн по-
лягає, на нашу думку, в наступному. Об’єднання зусиль учених
університетів різних країн відкриває широкі можливості для
отримання високоякісних результатів спільної діяльності іннова-
ційного характеру. Окрім того, враховуючи факт унікальності ін-
новаційної діяльності, зазвичай успішні науково-освітні міжна-
родні проекти становлять своєрідний фундамент реалізації
подібної діяльності у майбутньому, виступаючи в такому разі в
якості прикладів позитивного досвіду. Загалом, перебуваючи у
складі консорціуму, університети можуть цілком реально розра-
ховувати на більш успішну та високорезультативну діяльність
порівняно з можливостями окремого закладу вищої освіти.
Важлива організаційно-консультаційна форма науково-
освітнього міжнародного співробітництва — співпраця з іннова-
ційно активними підприємствами — тісно пов’язана з вищеопи-
саною. Цей зв’язок пояснюється наступним. Як правило, іннова-
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ції потребують комерціалізації, впровадження їх на практиці, чо-
го у повному обсязі не можуть забезпечити заклади вищої освіти
лише власними зусиллями. У зв’язку з цим, окремі університети
або консорціуми університетів прагнуть до налагодження сталих
контактів з підприємствами відповідного профілю діяльності.
Причому, досить привабливим є розширення ділових зв’язків не
тільки з вітчизняними, а й з іноземними суб’єктами інноваційної
діяльності. Науково-освітнє міжнародне співробітництво універ-
ситетів з інноваційно активними підприємствами, окрім прямого
впливу на інноваційний розвиток національної економіки, сприяє
також поліпшенню іміджу вищого навчального закладу. Останнє,
на нашу думку, обумовлюється тим, що співробітництво з під-
приємствами надає студентам університету можливості набуття
практичного досвіду, а випускники здобувають реальний шанс
отримання першого робочого місця, що, у свою чергу, приваблює
до освітнього закладу більшу кількість абітурієнтів. Разом з тим,
зв’язки закладу вищої освіти з іноземними підприємствами, які
впроваджують інновації, відкривають для студентів можливості
творчої та професійної самореалізації і набуття досвіду профе-
сійної діяльності за кордоном.
Серед основних переваг ефективного співробітництва закладів
вищої освіти з інноваційно активними підприємствами можемо ви-
ділити наступні: визначення переліку спеціальностей, фахівців з
яких потребують національний і міжнародний ринки праці; форму-
лювання конкретних вимог до професійних та особистісних якостей
випускників вищих навчальних закладів; оновлення навчальних
програм освітніх закладів відповідно до сучасних тенденцій розвит-
ку національної економіки; забезпечення студентів належними умо-
вами проходження навчальної і переддипломної практик; надання
випускникам закладів вищої освіти перших робочих місць;
з’ясування основних вимог до навчальних програм підвищення ква-
ліфікації та перекваліфікації працівників, які можуть бути впрова-
джені у межах вищих навчальних закладів; узгодження головних
принципів впровадження навчання протягом життя тощо.
Інноваційна політика держави має сприяти розвитку науково-
освітнього співробітництва освітніх закладів з вітчизняними та
іноземними інноваційно активними підприємствами. Вважаємо,
що це сприяє інноваційному розвитку окремих закладів вищої
освіти, підприємств, а також інноваційному розвитку національ-
ної економіки країни в цілому. Активізація інноваційного розви-
тку країни в даному випадку пояснюється кількома причинами. З
одного боку, інноваційна діяльність закладів вищої освіти при-
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зводить до появи нових відкриттів. Беручи до уваги широке залу-
чення студентів до інноваційної діяльності, що реалізується у ра-
мках університетів, можемо визначити, що таким чином після за-
кінчення навчального закладу випускник матиме практичний
досвід роботи у сфері інноваційної діяльності та навички іннова-
ційного мислення. Вихід такої молоді на ринок праці та подаль-
ша її професійна діяльність, безперечно, сприятимуть інновацій-
ному розвитку національної економіки.
З іншого боку, інноваційна діяльність економічних суб’єктів у
своїй сукупності сприяє інноваційному розвитку країни в цілому.
Розроблені спільно з науковцями університетів інновації реалі-
зуються на практиці за умови залучення до цього процесу персо-
налу освітніх закладів та підприємств.
Ключовою формою науково-освітнього міжнародного співробі-
тництва, реалізація якої сприяє інноваційному розвитку країни, є
науково-освітні міжнародні проекти. На сьогоднішній день функці-
онує кілька програм міжнародного співробітництва, у рамках яких
міжнародні фонди присуджують гранти на реалізацію найбільш пе-
рспективних та актуальних проектів. Окрім того, міжнародні фонди
нині віддають перевагу науково-освітнім проектам, учасниками
яких є представники різних держав (міжнародні проекти). Значною
перевагою більшості грантів, що надаються за програмами міжна-
родного співробітництва, є вимога, згідно з якою учасник програми
після завершення терміну, на який надано грант, зобов’язаний пове-
рнутися до України принаймні на кілька років. Завдяки даній умові
отримані за кордоном знання поширюватимуться на території нашої
держави, даючи, таким чином, вагомий поштовх інноваційному
розвитку національної економіки країни.
Нерідко до роботи над науково-освітнім міжнародним проек-
том залучаються найбільш кваліфіковані та досвідчені фахівці
країн-учасниць. У цьому, з-поміж ряду інших, вбачаємо принци-
пову перевагу: співробітництво визнаних спеціалістів-
інноваторів активно сприятиме підвищенню рівня якості розроб-
люваного науково-освітнього міжнародного проекту завдяки
безперервному обміну ідеями, думками, досвідом тощо. По заве-
ршенні науково-освітнього міжнародного проекту спрацьована
протягом певного проміжку часу проектна команда зазвичай
продовжує ведення спільної діяльності (у тому числі, у формі
розробки нових науково-освітніх міжнародних проектів), що пе-
редбачатиме поступове залучення нових іноземних партнерів.
Вищеозначене спричинено значною складністю науково-освітніх
міжнародних проектів, тривалістю їх життєвого циклу, що, у
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свою чергу, обумовлює доречність продовження співробітництва
з партнерами, які мають досвід спільної діяльності, сумісного по-
долання труднощів, бар’єрів, виявлення та мінімізації ризиків у
роботі. Однак, склад учасників науково-освітнього міжнародного
проекту не може залишатись сталим, оскільки протягом життєво-
го циклу до проектної діяльності нерідко залучаються нові парт-
нери з різних країн, чого недоцільно уникати з огляду на активі-
зацію глобалізаційних процесів.
Таким чином, співробітництво суб’єктів економічної діяльно-
сті у рамках спільного проекту носить тривалий характер, завдя-
ки чому між теоретиками-науковцями та практиками-
інноваторами складаються міцні ділові стосунки, що після заве-
ршення проекту зазвичай поглиблюються і розширюються. Знач-
ною перевагою тривалого науково-освітнього міжнародного
співробітництва є також напрацювання і постійне вдосконалення
механізму обміну інноваціями, досвідом, знаннями, надбаннями
та досягненнями.
Ключова роль науково-освітніх міжнародних проектів, на на-
шу думку, полягає в сприянні інноваційного розвитку країни за
посередництва встановлення стабільних комунікаційних зв’язків
між провідними науковцями, дослідниками та інноваторами різ-
них країн світу. Набуті знання, отриманий досвід й одержана ін-
формація широко використовуватимуться суб’єктами економіч-
ної діяльності при подальшій реалізації заходів інноваційного
характеру не тільки на території власної держави, а й за кордо-
ном. Слід окремо виділити важливість обміну ідеями в ході нау-
ково-освітнього міжнародного співробітництва, завдяки якому на
основі нових ідей шляхом їх поетапного вдосконалення розроб-
ляється інновація, що успішно комерціалізується у певній держа-
ві, тоді як у межах країни появи самої ідеї її практична реалізація
визнавалася неактуальною або неефективною.
Діяльність у рамках науково-освітніх міжнародних проектів, на
нашу думку, є ключовою формою міжнародного співробітництва,
оскільки може включати в себе в якості складових елементів і роз-
робку та впровадження спільних навчальних програм (бакалаврсь-
ких, магістерських, докторських), і виконання спільних наукових
досліджень, і мобільність наукових кадрів, і надання консультацій-
них послуг, і формування консорціумів, і присудження спільних
дипломів тощо, тобто може передбачати реалізацію науково-
дослідної, освітньо-навчальної та організаційно-консультаційної
міжнародної співпраці науково-освітніх організацій. Результати по-
дібного співробітництва (інновації, нові навчальні програми, знан-
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ня, новітні технології, техніка та інша наукова продукція) активізу-
ють інноваційний розвиток національної економіки.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, можемо зроби-
ти висновок, що науково-освітнє міжнародне співробітництво за
сучасних тенденцій глобалізації господарської діяльності стає
важливою умовою активізації інноваційного розвитку національ-
ної економіки, оскільки передбачає включення та поєднання та-
ких важливих елементів інноваційного розвитку, як освіта, наука,
інновації та виробництво відповідно до головних принципів дер-
жавної інноваційної політики, прописаних у чинному законодав-
стві України.
Управління науково-освітніми міжнародними проектами на
макро- та мікрорівні передбачає налагодження співробітництва
між учасниками проекту, громадським організаціями та органами
державної влади. При чому така співпраця має орієнтуватись ма-
ксимізацію корисних ефектів міжнародного співробітництва, а
саме — забезпечення спрямованості проектної діяльності на до-
сягнення стратегічних цілей національної економіки, зокрема —
активізацію інноваційного розвитку країни. За сучасних умов
обмеженості власних коштів економічних суб’єктів і дефіцитнос-
ті державного бюджету України, що призводить до поступового
скорочення обсягів фінансування інноваційної діяльності в країні
(зважаючи, у тому числі, і на її ризикованість), перспективною та
привабливою, з економічної точки зору, стає розробка науково-
освітніх міжнародних проектів, практична реалізація яких здійс-
нюватиметься за рахунок виділеного міжнародною організацією
чи фондом гранту в рамках відповідної науково-освітньої про-
грами міжнародного співробітництва.
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